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CONSIDERA(;OES SDBRl': 0 CLIMA DA Rl':GIAO DE TRAMAHDAl, RS· 
RES""" 
Hein.: i eh lIa s enacku 
Lilian waqu il Fe.:.:a ro~~ 
Atraves dos dados de temperatura , umidade relativa, preciplta~ao, 
evapora~ao , dire~ao e veloc~dade do vento faz - se uma anilise do eilma 
da Regiao de Tram ... nd .... i , RS , relacionando- os com as ca r aeteristlcas geo-
grific .... s locais e com a circula~io ge r al da atmos f era na irea . ESlUdos 
e m nivel de mesoescala sao s ugeridos . 
ABSTRACT 
Through the data of temperature, relative humidity , preclpltatlor\ 
evapo.:ation , wind velocity and di.:ect i on from meteorological statIons 
of the Region of Tramandai, RS , a climatic analysis relaled to the al-
mospheric gener a l ci.:culation and the l ocal geographical characteris-
tics is made . Mesoclima t ic studies are suggested . 
INTRODucAo 
Na ava lia~ao integrada do meio cos t ei .:o e i nd ispensivel ter-se 0 
conhecimento do que oeorre nos ambien t es aqu i tieo , terrestre e atmosfc-
r ico e de s uas intera~oes . 
As eondicoe8 c}ima t icas de urn determinado local sao, em eerta 
medida , urn refleKo da in t eracao , em n l vel .:egiona l, destes t r es ambic~ 
tes . 
Com 0 ob)etivo de fo r necer subs i dlOS ao conhecimento do ambicntc 
atmosferieo e suaB rela~oes com OB demais ambientes na Regiao de Tra-
mandai, RS , f az-se uma analise das eondi~oe8 climatieas d .... it"ea. 
• Cont r ibui~ao do Pr ojeto Diagnostico da Regiao de Tt" .... mandai , RS 
Convenio UFRGS!CI RM nO 070'00)'8~ . 
•• Professor , UfRGS- Depto . de Geogra f ia , P. Aleg r e, RS 
Geogra f o , UFRGS- Centro de Eeologia , P . ALeg r e , RS 
••• Professora , FACOS - Depto . de Ge ografla , Osor io , RS 
Geog r afa , UFRGS - Ce n tro de Ecol ogia , P . Alegre , RS 
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"" 
Os diferentes elementos do clima observados sio analisados em 
seu contexto regional , em rela~ao com os controles atmosfericos carac -
teristicos desta faixa latitudinal e locali~a~ao continental e com as 
aspec t os topograficos regionais . 
ARAOJO 119)0) , ao comentar as fatores climiiticos que atuam sabr e 
a clima do Estado , di:;:: ser a acao te....a-rC<Juladora do Atlantica aJIIpli-
ada pclas lagoas que cobrem grande parte dB costa do Rio Grande do Su~ 
a que telll por efcito dilatar, para oeste , a faixa litoriinea do Estado. 
Com rela~ao ao efeito de abrigo de .ontanhas afirma estar 0 lit~ 
r al no rte do Rio Grande do Sui inteiramonte abrigado pcla Serra do Mar 
Isic ) dos ventos frios do invcrno que sopram do oste . 0 sou clima g~ 
za, durante cste periodo do ana, do grande amonidado om rolacao as ou-
tras rogioes do Estado , sondo a auscncia do frios intensos confirmada 
pela vegetacao e culturas que ali s e desenvolvem . 
Observacao identica e feita par MACIlADO ! 1951) , caracterizando-a 
de maneira geral como umida. com temperaturas amonizadas pela proximl -
dade do Atlantico e das massas d ' ngua interlores . 
Estes autores , assim como 110RENO (19611, utili.zaram apenas dados 
das esta~oes meteorologicas de Torres , Concelcio do Arroio (Santo An-
tonio da patrulha), Most ardas , Tapes , Pelotas, R10 Grande e Santa \'1 -
tona do palma~', ja que as estacoes Imbe e Osono - cujos dados sao a -
nalisados aqul - entraram em ativldade apenas em 1952 e 1962 , respect! 
vamonte. 
AREA DE ESTUOO 
A area de estudo e definida par quatro cartas em esca1a 1 , 50.000 
do Servico Geoqrafico do ExerC1tO (Osorio , Tramandai , Rancho Vclho e 
Cidreira), compreend1da entre 290 45 ' S e )0015 ' S ; 500 00 '10' Gr e 50 0 30 '\0,' 
Gr correspondendo a area abrangida pelo Projeto Oiagnostico da Regiao 
de Tramandai , RS - Convenio UFRCS/CIRM ( fig . 1 ). 
~ocal1zada predominantemente na Planicie Coste ira do Rio G~ande 
do SuI e carac t erizada par terrenos de origem sedimenta r com altitudes 
Infc r io r cs a 20 m apresentllndo inumcros 1;IgOil e laguna II assoeiados a 
deposicao de sediment os holocenicos (SlINTOS- PlICUECO , 1987), a area a -
prescnta na porcao noroestc a escarpa do Planalto Basiltico , com oric~ 
tacao sui c leste. cuja altitude atinge ai . aproximadamente os 600 m. 
o uso do solo e caracterizado peto prcdominio dOli campos de pas-
tagcm e das lavouras de c ul tivos anuaill , alem dOli florestamento s com 
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essencias exoticas , estas altet"ilndo signlfiCiltiv,l!t'lCnlc d pal~agem 0l"1-
gina1 constituida pl"edominante POl" matas dt· l"csting<l C c/lmpo. A escal" 
pa do Planalto, outt"Ol"iI cobertil par milta atliintic<l cncontrl:l-se altcl"a-
da e 8ubstituidil em gl"ande parte por cultivos tropic3i.s (cana-de-a!;u-
car, banana e abacaxi). 
As areas urbanas correspondem as cidades de Osorio, ao pe dil es-
carpa e Cidreira, Tl"amandai, Iml>C e Capao d<l Canoa Junto ao Oceano, o!! 
de a urbaniza!;ao e quase continua, especial~ente na por!;aO nOl"te . 
METOOOLQCIA 
Os dados meteorologicos utilizados na 3niillse sao provenientes 
de esta!;oes ligadas a diversos onJaos oficiais: CEEE (Companhia Esta-
dual de Enel"gia Eletricil), 14 estacoes; DEPRC (Depal"lamento Estadual 
de Portos, Rios e Cilnilis), 4 estacoes; INEMET ( Instituto Nacional de 
Meteor010gia) , 5 estacoes e JPAGRO (Instituto de Pcsquisas Agronomi-
cas) , 1 esta!;ao (tilb . I) . 
ApoS a 10caliza!;iio das esta~oes mctcorol6gicas e pluviomctricos 
da costa norte do Rio Grande do SuI II partir de DNAEE (1981) (fig. 1), 
pl'ocedeu-se a seleo;iio dils estilo;oes em funcao do nu!t'lero de anos e de 
regu1a["idade das obset"vilcoes. 
Para as duas estao;oes meteol"ologiclIs localizadas na area de est~ 
do (Imbe, 29°58'5; SOo07'W Cr; 2m e Osodo, 29°58'5: 500 19'w Gr; 38m) 
elabOl"ou-se tabe1as (tab . 2 e 3) e graficos (fig. 3, 4, 5 e 6) COl"l"es-
pondentes as medias mensa is e anual dos elementos meteorologicos obse!: 
vados, utilizando-se a serie de dados existentes. 
o mapa de isotermas foi obtido com 0 auxilio de 9 estacoes vizi -
nhas a area de estudo e 0 de isoietas construido a partir de 17 esta -
coes meteol"ologicas e pluviometricas conforme a tabela 1. Os diagn-
mas de vento (freqllencia e velocidade media) (fig. 7) fo.am confeccio-
nados a partil" da serie de dados de Imbe (25 anosl e Osorio (9 anosl. 
RESULTADOS OBTlOOS 
POl" estar 10ca1izada na Zona Subtropical SuI (5TRI\I/LER, 19771, 
na costa oriental da America do SuI, 0 clima da regiao e controlado 
por massas de ilr de origem tropical maritima (mT) e polar maritima 
(mP) • 
Na prlmavera-verao, quando a insolacao e mais intensa no hemisf£ 
["io suI e ° Anticiclone de Santa Helena (Anticiclone subtropical semi-
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-permanente do Atlantico SuI) esta maia dealocilldo para aul, a area re-
ce be influencia dOlI borda instavel deate. Os ventos sio predominante-
mente de nordeste e as precipitilll;oes, do tipo convectivo, sao freqtlen -
tes (fig. 2). 
No outono-inverno, quando 0 Anticiclone de Santa Helena esta 
mais deslocado para norte a irea pillssa a receber Ciclones e Anticiclo-
ncs Migratorios Polares, associados i descontinuidade da Frente Polar. 
A medida que percorrem superficies mais aquecida. no seu deslocamentu 
em direl;io norte-nordeste instabilizam-se gerando precipitacio do ti~ 
frontal. Os Ciclones conduzem atras de si oa Anticiclones Migrator ...... " 
responsive is pela queda brusca dOlI temperatura e pela estillbilidade apas 
iI pilssagem da frente (fig. 2b). 
Segundo a classificacao de KOppen 0 clima dOlI regiio e do tipo 
Cfa ou Subt ropical iuraido. As temperillturas medias do mes mais quente 
supcram os 220e e as do mes mais frio situam-se entre -loC e laoe. A 
prccipitacio c unifocme durante 0 /lno. No diagrama (segundo WALTER, 
1986) para Imbe e Osorio (f ig . ] e 4) pode-se observar que a curva de 
temperatura nao ultrapassa a das precipitacoes 0 que significa nao ha-
ve r estal;.lO seca caracterlstica nil area. Podem, no en tanto, ocorrer 
periodos ocasionais de seca quando dOlI acio dOlI Massa cT (tropical conti 
nental) , por tempo maior que a habitual. 
A analise dos diagramas de lnme e Osorio (tab. 2 e 1 e fig. 5 e 
6) permlte algumas consideracOes sobre 0 clima da area do Projeto. 
A temperatura media anual situa-se em torno dos 200e com uma am-
plitude t~hmica pa ra 0 ano entre 9,00(: (Osorio) e 9,4OC (IlIIbe) . A in-
fluencia oceanica pode ser verificada tanto para a amplitude termica 
'l,,·mto para 0 retardamento maior entre a maior altura solar (dezembro) 
comes man quente (fevereiro pOIlU Imbe e O.orio e janeiro parill esta-
toes meteorologicas interiores) (tab. 4). 
A umidade relativa do ar um pouco mais elevada no inverno deve-
-se t.s temperaturas menoces nesta estaciio, ji que tanto 
quanto a massa mP possuem elevado teor de umidade. A 
1mbe, junto ao estuario de Tramandai e ao oceano parece 
1011 qual a umidade relativa do a r sejill maior ai (BO-B6 \) 
rio P6-B1\). 
a massa .,. 
localiza~iio de 
ser a razao p~ 
do que em Oso-
Da mesma forma, a dlrel;io predominante do vento (nordeste em am-
bos o s locais) , parece ser a r azao da velocidade media anual ser infe-
rior em Osorio (5,4 m.s- 1 ) do que em 1mbe {6,9 m.s-l), embora a dife-
rcnl; a nao seja grande. No verao predominam os ventos do quadrante no£ 
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deste e leste enquanto que no inverno os ventos alternam- se entre nor-
deste e oeste 0 que talvez explique a menor velocidade media do vento 
nos meses de inve r no em Imbe. 
A precipitacio na irea, embora seja unitorme durante 0 ano , mos -
tra um pequeno aumento no inverno, quando a regiao recebe incursOes 
freqtlentes dos Ciclones Migratorios Polares. As chuvas, do tipo fron-
tal, sio en tao prolongadas a menos intensas do que no verio quando 
predominam as precipita~oes do tipo convectivo, i ntensas e de curta 
dura~ao . 0 maior valor apresentado por Osorio 11504,4 mml em relacao 
a Imbe (1311.9 mml deve-se, provavelmente , ia localizacio da estacao 
de Osorio proximo i escarpa do Planalto Basiltico {orientacao suI a 
leste neste setorl que faz com que as massas umidas vindas do oceano 
condensem, e precipitem junto a encosta devido ao efeito orogrifico . 
e evidente , neste sentido, 0 fa to de Osorio apresentar dois momentos 
de maior precipitacao no ano (inverno e verio ) enquanto Imbe apresenta 
apenas um, no inverno (tab . S) . A variabilidade mensal das precipita-
coes , embora elevada , nao apresenta as mesmos valores quando consider~ 
da anualmente . 
A evapor acao acompanh<l a curva das temperllturlls, sendo mais ele-
vllda no verao do que no inverno , nio caracterizando, como as diagra-
mas segundo WALTER 11986) tambem demonstram, urn periodo seco . Em Imbe 
os valores de evaporacao sao um pouco superiores aos da precipitacao 
em feve r ei ro, novembro e aezembro 0 que, no entanto, e compensado pels 
precipitacio dos meses anteriores , nio caracterizando, necessariamente 
deficit hidrico . 
A partir da fig . 7 (mapa climatoleqico), pede-se verificar a ai~ 
tribuicao da temperatura media, a p r ecipitacio anual e a direcio dos 
vento! . 
A temperatura situa-se em torno dos 200C diminuindo para noroes-
te, acompanhado 0 aumento aa altitude . A precipitacio, em contrapart! 
da , aumenta na por~io no rte- noroeste (mais elevada) diminuindo para 
suI. 0 vento em toda area e predominante de nordeste , oriundo do Ant! 
ciclone de Santa Helena , COm direcoes secundarias de leste no verio e 
de oeste no inverno , quando da penetracio dos Ciclones Migratorios Po-
lares (fig. 5 , 6 e 7) . 
CONSIDERACOES FINAlS 
Embor a , par razoes operacionais do orgio que mantem as estacoes 
meteor ologicas t MSe e OSORIO, as series de dadoa sejam diferentes, a 
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q ue pode t e r Ievad o a erros de interpreta~ilo do~ mcsmos , entcndc-se 
que a analise do ponto de v i sta climatico atendeu os objetivos propos-
tos . 
Alg umas augcatoes fiea m, no entanto , pa r a l r aba l hos posteriores : 
em Osorio . interrompid .. s o reinieio das observa~oes meteorolOqicas 
e m 1980 , ~\u.tificando- se pellls diferen~as 
to d e varios e l e me ntos d o climn ; 
obscrvadas no eomportamcn-
o estudo do efei t o da eneosta do P l analto Basaltico como fator lIIOdi -
f icado r da brisa maritima . em compara~ao com a encosta 




o estudo aobre 0 e f eito da eneosta sobre outros elementos do mesoell 
rn a ; 
o estudo mail detal hado dos ventoa em fun~ao do aumento d .. rugosida -
de das areas urba nas costeiras e sua influcncia sobre a morfologia e 
c II vegeta~ao ; 
o estudo ~as modificatoes mesoclimaticas decorrentes da creseente uE 
bani2;acao da o r 1<l ma r itima . inclusive sua influeneia sobre eslatoes 
meteoro l ogieas j a existente s ; 
estudos com relilcao ao Ba1<lm;0 Hidrico da area . Emborll 0 deficit hi 
d r ieD se)a pequeno para Imbe de novembro a feverelro (fig . ~ I, tal es-
tudo e relevante e m fun~ao das caracter i stica s do solo . 
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Fig. 1: Localizacao d a i ~ea de estudo com indicacao das 
estacoes meteorologicas e pluviometricas utili-
za~as na analise do clima . 
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Fig . 3 : Diagram" elimiticc (segundo WALTER, 1986) para I MBE: 
(296 58 ' 5; 50 0 07 ' w Gr; 2m) 
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'~:~;:'L. _________________ ...J 
Fig_ 4, OiaqJ:ama climatico (segundo WALTER , 1986) para OSORIO 
(29 055 '5; SQo 19'W Gr; 38m). 
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Est~o;ao Or9ao Periodo NQ de ~nos utilludos 
Meteorologica Io\Inicipio Resp. Coletado TeI\'Ip. Prec. UR Eyap. Ventos 
Porto Alegre Porto Alegre IN(M[T 1929/53 53 21 
5.Fco. de Paula S.Fco. de Paula JNEH[T 1931 /60 30 
Tapes Tapes [NEMET 1944/72 
" Taqua r<l Taquara iNEMfT 1938/64 7 
Torres Torres INEMET 1938/83 31 
Osorio Osorio lPAGRO 1959/82 Z4 
Jmbe Tralllilndai OEPRC 1951 /82 
" " " " " I10stardas Hostardas OEPRC 1952/81 30 21 
Osorio Osorio OEPRC 1965/79 15 15 13 , 
hquara T<lquara OEPRC 1961/81 21 
Barragem 8lang S.Fco. de Paula CEEE 1961/81 21 
Barragem da Oivisa S.Fco. de Paula CHE 1961/81 21 
Barrage. do Saito S. Fco. d. PallIa CEEE 1961/81 21 
Capao dos Co~os S.Fco. de Pauh CEEE 1961/81 21 
Cerri to S.Fco. de Paula CEEE 1961/81 21 
Lagoa dos Barros Sto. Antonio CEEE 1961/81 
" la90a <105 Quadros Osorio CEEE 1961/81 21 
I10rri nllos S.Fco. de Palila CEEE 1961/81 
" Ponte Santa Cruz S.Fco. de Paula CEEE 1961/81 21 
Rio dos Ca.ryalhos Osorio CErE 1961/81 21 
Rolante Rohnte CEEE 1961/81 21 
Santa Tereza S.Fco. d. Paula CrEE 1961/81 21 
Serra do Pinto Torres CEEE 1961/81 21 
Virzea Sio Joao S.Fco. d. Pauh CEEE 1961/81 
" 
Tabela 1: Esta~oes meteoro109iCU uti11zadas. 
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Tabela 4: Amplitude termica anual e temperatura media )an-fev para es 
ta(;Oe8 metcorol6qicas situadas ao longo do polralelo 30°5 
com continentalidade cre8cente . 




, , 0 " . 
, 
• 0 
, 0 1 6 , , c • A't'(OCI 
1'0 rev 
Imbe 29°58 ' 5 50007 'W C, 2. 9.4 24,4 24,8 
Osorio 29°55'5 500 19'W C, 38m 9.0 24,9 25,0 
Porto Alegre 30°02' 5 51 0 13'w C, 10. 10,8 24,6 24,4 
5ta. Cruz do Sol 29°43'5 520 26 'W C, 56. 11,0 25,1 24,8 
Sta. M!!ria 29°41 ' 5 530 49 'W C, 138m 10,7 24,8 24,2 
soio Gabriel 30°20'5 54°19' W C, 124m 11,5 24 . 6 24, I 
Uruguaiana 29°45'5 510 05'W C, .om 12,6 26,6 25,3 
Fonte: DEPRC 
MACIlAOO, 1950. 
Tabela ,. Distribuio;;ao sazonal * d" chuvas .m Imbe e Osorio. 
verao outono inverno primavera .00 
mm • mm • mm • mm • mm • 
ImbG 329 , 3 24,9 309,8 23,4 38). 4 29.0 303,9 23,0 1322.9 100 
Osorio 410,8 27 , 3 306,7 20,4 436,3 29,0 3~ , 6 23,3 1504,4 100 
* ver: j,f,m; out - a,m.]; inv - )'<I.,s; prim - o ,n,d. 
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